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RESUMEN
El Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA), es el estado clínico final de los
pacientes infectados por VIR, la enfermedad afecta el sistema inmunológico de los seres
humanos llevándolo a una inmunosupresión. El servicio de Farmacia del Hospital Clínico
de la Universidad de Chile (HCUCh) en enero del año 2005 suscribió un convenio con el
Ministerio de Salud (MINSAL), que establece que todos los pacientes que viven con la
enfermedad VIH/SIDA y sean beneficiarios de FüNASA tendrán la posibilidad de
atenderse en el hospital de forma gratuita recibiendo terapia antirretroviral (TARV) sin
costo.
El rol del Químico farmacéutico (QF), es participar dentro de un equipo multidisciplinario
que solucione los problemas relacionado a la toxicidad de los medicamentos, el bajo
cumplimiento a la TARV, la dificultad enfrentada por la escasa potencia de algunas TARV
y las interacciones farmacocinéticas que limitan el beneficio de la terapia.
Este trabajo de tesis plantea una actualización al programa de atención farmacéutica' para
pacientes con VIH/SIDA en el HCUCh con el fin de intervenir tanto en el seguimiento
como en la educación respecto a su terapia, diseñando para esto el material de apoyo
apropiado y una evaluación de los procesos.
El estudio considera una parte retrospectiva y otra descriptiva-observacional. La primera
etapa consistió en la revisión del historial farmacoterapéutico de los pacientes y la segunda
de la creación, validación y actualización de instrumentos para mejorar el programa de
atención farmacéutica.
A través de estas mejoras se obtuvo un programa que indica las pautas a seguir para que el
profesional Químico farmacéutico realice una correcta atención a los pacientes, definida
por un modelo secuenciado -de actividades con la finalidad de mejorar la atención
farmacéutica y calidad de vida relacionada a salud de los pacientes atendidos en HCUCh.
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